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ABSTRACT
Telah dilakukan deteksi kandungan unsur garam dalam tanah yang terkena dampak tsunami aceh menggunakan teknik Laser
Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan teknik Laser Induced
Breakdown Spectroscopy komersial dalam menganalisa unsur garam yang terdiri dari Mg, Na, Ca, Cl dan K pada tanah yang
terkena dampak tsunami. Perangkat teknik  LIBS terdiri dari sebuah laser neodium yttrium alumunium garnet (Nd-YAG) untuk
membangkitkan plasma dari sampel tanah tsunami, sebuah spektrograf dan Intensified Charge Coupled Device (ICCD) untuk
mendeteksi emisi plasma. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah teknik Laser Induced Breakdown Spectroscopy Komersial
tidak mampu mendeteksi semua unsur garam, unsur-unsur yang terdeteksi yaitu unsur Mg, Ca, Na dan K sedangkan unsur Cl tidak
dapat terdeteksi hal ini dapat disebabkan karena rendahnya kandungan Cl pada tanah yang terkena dampak tsunami.
Kata kunci: Teknik Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) komersial, tanah 
terkena dampak tsunami, Unsur alkali dan alkali tanah, plasma, garis emisi spektral.
Research study about detection element content of salts in the soil tsunami impact Aceh using the techniques Laser Induced
Breakdown Spectroscopy (LIBS) commercial. Purpose of this study to determine the ability of the laser-induced breakdown
spectroscopy commercial technique for analyzing element content salt of Mg, Na, Ca, Cl and K in the soil tsunami impact. LIBS
technique device is a laser neodium garnat yttriunm alumunium (Nd-YAG) to generate plasma from soil tsunami, a spectrograph
and intensified charge coupled device (ICCD) for detecting of plasma emission. The result obtained from this study is the laser
induced breakdown spectroscopy commercial technique unable to detect all the elements of salt, the detected elements are Mg, Ca,
Na and K while Cl elements can not be detected this can be due to the low content in the soil Tsunami impact.
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